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Face facing many constraints, urban parking parking lot of the static traffic 
intelligent management and effective utilization is particularly important, parking 
difficulty affects normal urban traffic unobstructed, reduce the operation efficiency of 
road, increase the difficulty of traffic management, which in turn affect the economic 
vitality of the city, has become a bottleneck restricting the development of the city. So 
efficient, intelligent, safe, low power consumption of the intelligent parking lot 
system is a prerequisite for intelligent transportation, has become a city progress 
indispensable important force.  
In this paper, according to the actual problem, through to the parking lot 
entrances to identify reverse for car, parking lot, parking guidance and the analysis 
and design of intelligent lighting, in order to realize the vehicle in the shortest time, 
the optimal route of parking guidance for quick park, at the same time guarantee 
system real-time monitoring parking management can clearly and understand the 
operation condition of the vehicle, timely and dynamically to vehicle traffic 
information, adjust parking layout to the best condition, can greatly reduce the 
artificial participation, to avoid the corruption, human loss caused by car. The system 
function mainly includes the import and export license plate automatic recognition 
and optimal parking guidance, reverse the car, the route of intelligent lighting, 
automatic billing, etc., through the practice has proved that the system intelligence, 
high efficiency, energy saving, humanized management, which can realize the orderly 
management of parking lot system, greatly reduce the difficulty of the management of 
the parking lot.  
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